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改进，以保证及时、准确地获得财政宏观调控所需要 的 数 据
信息。 五是建立监督和制约机制，加强各预算单位内部的监
督和制约，加强财政系统自身内部的监督和制约，加 强 中 央
银行对代理支付业务的商业银行的监管，加强审计部门对财
政和各部门预算执行的监督。



















法 验 证 阿 根 廷 的1993-2003年 的 最 优 财 政 支 出 规 模 为30%。
另一种方法是基 于Armey曲 线 的 分 析。 Vedder and Gallaway
（1998）、Peden（1991）、Scully（1994）利用Armey曲线求出 美 国





1978年 至2000年 的 财 政 支 出 最 优 规 模 为24%。 杨 苜 和 刘 淼
（2008）认为我国财政支出与经济增长存在类似Armey曲线的






财政支出对经济增长的 影 响 是 通 过 公 共 产 品 的 外 部 性
来实现的，这种影响主要集中在两个方面：财政支 出 投 资 于
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都通过财政支出得到内化，社会交易成本最小，经济 增 长 水
平达到最高。


















































的资本形成总额。 邹至庄(Chow ,1993) 根据长序 列 (1952 —
1978 年) 推算， 得到以1978 年不变价的1978 年年末的初始
资本值14112 亿元，本文直接采用这个结果即K1978=14112。
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5%水平是I(0)过程。 用OLS逐 步 回 归，可 以 得 到 如 下 回 归 方
程：
ykt=-3.85+185.93kjt-7178.58kjt2+1.21kt+0.18Lt+εt
（8.42） （3.36） （-2.81） （8.76） （5.37）











































生产支出、农林水利气象业等部门的事业费、农业 基 本 建 设
支出、农业科技三项费用、农村救济费和其他农业支出。
经ADF单 位 根 检 验，ny(农 业 支 出 占GDP的 比 重 )变 量 在
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财政支出最优调整方向和区间表
项目 gdp 2006年支出额 2006年规模 最优规模 调整方向 支出最大增加额
公共教育 210871 5411.59 2.57% +
科技支出 210871 1688.5 0.80% 1.3% + 1054.36
经济建设支出 210871 10735 5.10% 5.6% + 1054.36
行政管理支出 210871 7571 3.59% +
农业支出 210871 3172.97 1.50% 3.73% + 4702.42
单位：亿元


















我国旧的支出核算体系中，公共基础设施建设、一些 城 市 维
护建设、基本建设等全部列入经济建设支出，这些公 共 服 务
直接为生产提供外部环境，直接提高资本的效率，因 此 模 型
对最优点估计可能偏高。 按照新的预算科目，各项事业中的
建设经费将列入各公共服务支出，这将减少经济建设支出数
额，因 此，本 文 认 为，经 济 建 设 支 出 规 模 仍 有 一 定 的 增 长 空
间。
行政管理支出过大是遭到 研 究 者 和 实 务 工 作 者 长 期 批
评的现象，但本文模型给出的结论是相反的。 原因正是近年
来政府职能转变所带来的变化，行政支出对经济增长的作用





我国是一个农业大国，农业投入长 期 处 于 低 水 平，农 业
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